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ĲĺĶ
１ ． はじめに
ޗ֗ࡄݪ঑׳ΓϋΗȜ͉́ܿ੅૖֥͈ͤ͢հ஠̈́ैު۪
ޏ͂ैު۪ޏۯၑఘଷͬږ༗̳̭ͥ͂ͬ࿒എͅȄ໹଼ ĳĵ
ා Ĳı ࠮ͅႻ൱հ஠מ୆ζΥΐιϋΠΏΑΞθȪŐŔŉŎŔȇ
ŐŤŤŶűŢŵŪŰůŢŭġŔŢŧŦŵźġŢůťġŉŦŢŭŵũġŎŢůŢŨŦŮŦůŵġŔźŴŵŦŮȫ
͈ίυΐͿ·ΠΙȜθͬழ૕̱̹ȅίυΐͿ·ΠΙȜθ͉
ڎ໦࿤̥ͣ஖੄̯̹ͦయນ৪̽̀͢ͅࢹ଼̯ͦȄ੝͛ͅΪ
μςȆΧΛΠম႕͞ম࡬ম႕ͬਓਬ̱Ȅষ̞́ςΑ·ͺΓ
ΑιϋΠͅ಍਀̱̹ȅςΑ·ͺΓΑιϋΠ͉́ςΑ·͈ਹ
ఱ̯͂ैުອഽ̤͍͢ςΑ·͈อ୆ອഽ̥ͣςΑ·ບث
౵ͬݥ̹͛ȅ̷̱̀ςΑ·ບث౵͈̞͈ࣞ͜ͅ۾̱͉̀ς
Α·͈೩ࡘॐ̹ͬ͂͛͘ȅ
ςΑ·ͺΓΑιϋΠ͈ࠫضͬܖͅȄ໹଼ ĳĶාഽ̤͍͢
ĳķ ාഽࢷಿवၾࠐ๯ίυΐͿ·Π͒ςΑ·͈ྶږا͂ޗ
実習・ 実験室における WBGTおよび照度の測定
൥നȁဈٚɖȁȁୄକȁۚ჊ɖȁȁ༌ؖȁဉ֚ɖȁȁಎఆȁࢣঃɖ
઀࿐பୀ૞ɖȁȁᎢ໐̥̓͘ɖȁȁ५നȁۚဎɖɖ
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In this paper, we report the activities of the OSHMS project team and the measurement results 
of the WBGT and the illuminance level in working environment. In October 2012, the project team 
was established for the purpose of constructing the Occupational Safety and Health Management 
System (OSHMS) in the Technical Support Center of National Institute of Technology, Fukui College. 
The project team conducted a risk assessment, whose results show the presence of a number of risk 
factors. Among the risk factors common to all the members of the team were heat illness and problems 
caused by insuffi cient illumination. The Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) and the illuminance 
level in the workplace were measured for the prevention of the above two risk factors, which lead to 
the improvement of the working environment.
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２ ． リ スクアセスメ ント
２ ・ １ 　 リ スクの調査と評価
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３ ・ ３ 　 WBGTの測定結果と対策
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図５ 　 機械実習工場における WBGT測定結果
（ 平成 27年度）
図２ 　 平成 25年度各測定地点における WBGTの比率
（ 測定期間　 ８ 月９ 日～９ 月 25日）
図３ 　 平成 26年度各測定地点における WBGTの比率
（ 測定期間　 ５ 月９ 日～９ 月 30日）
図４ 　 平成 27年度各測定地点における WBGTの比率
（ 測定期間　 ５ 月 11日～８ 月 11日）
図６ 　 環境都市工学科前における WBGT測定結果
（ 平成 27年度）
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